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“Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadaMu lah kami meminta 
pertolongan.” 
(QS. Al-Faatihah: 5) 
 
“Sesungguhnya disamping ada kesulitan, terdapat pula kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
“Tidak ada tetesan yang lebih dicintai Allah selain dari tetesan air mata karena 
takut kepada Allah atau tetesan darah yang ditumpahkan di jalan Allah 
ta’ala.” 
(H. R. Tirmidzi) 
 
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni’mat)-Ku.” 
(QS. Al-Baqarah:152) 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan  
sesuai dengan kemampuannya” 
( Q.S Al-Baqarah :286) 
 
“Jadilah kebanggaan bagi orang tua, saudara, keluarga, teman-teman, orang-
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Salah satu strategi investor untuk meminimalisasi risiko investasi saham 
yaitu dengan melakukan diversifikasi saham dalam portofolio. Kemungkinan 
portofolio yang dapat terbentuk dari diversifikasi ini jumlahnya tak terbatas. Oleh 
karena itu, jika investor bersifat rasional, mereka akan memilih portofolio yang 
optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya rasionalitas 
investor dalam melakukan pemilihan saham dan penentuan portofolio optimal di 
BEI (Bursa Efek Indonesia) dilihat dari rata-rata volume perdagangan saham, 
return saham, dan risiko saham yang masuk dalam kandidat portofolio optimal 
dengan saham yang bukan kandidat portofolio optimal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go-public yang masuk 
sebagai faktor penghitung Indeks LQ-45 di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama 
Tahun 2008. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
judgment sampling dengan kriteria semua saham perusahaan LQ-45 yang 
mempunyai return positif selama periode penelitian. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu data sekunder. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah uji beda dengan meggunakan T-test. Uji normalitas digunakan untuk 
mengetahui distribusi normal dan tidaknya variabel-variabel penelitian.  
Hasil dari perhitungan dengan model indek tunggal dari 34 perusahaan 
yang masuk dalam kandidat portofolio optimal sebanyak 3 perusahaan, dan yang 
tidak masuk dalam kandidat portofolio optimal ada 31 perusahaan. Hasil 
pengujian return saham dengan Mann Whitney Test menunjukkan ada perbedaan 
rata-rata return saham antara saham-saham perusahaan yang menjadi kandidat 
portofolio optimal dengan saham-saham perusahaan yang tidak menjadi kandidat 
portofolio optimal. Hasil pengujian risiko saham dengan Mann Whitney Test 
menunjukkan ada perbedaan rata-rata risiko saham antara saham-saham 
perusahaan yang menjadi kandidat portofolio optimal dengan saham-saham 
perusahaan yang tidak menjadi kandidat portofolio optimal. Hasil pengujian 
volume perdagangan saham dengan Mann Whitney Test menunjukkan tidak ada 
perbedaan rata-rata volume perdagangan saham antara saham-saham perusahaan 
yang menjadi kandidat portofolio optimal dengan saham-saham perusahaan yang 
tidak menjadi kandidat portofolio optimal. 
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